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アーサー玉 176 明城婦三吉 114.225，396.729，741 
相川勝六 1770 742.757，790.799，815， 
相沢陸奥~ 1213 お8-870
会U1I'申 1182，1184 ーか崎3寝袋 808.828 
相田良次 1576-1577， 1580・1582. '!ft沢良斎 1808 
1584-1586 ゆJ:ri照男 1539 
2置知俊一 599.625.995. 1773 必;!革研造 704-705 
愛知敬一 29.34， 36. 4. 62 63. 赤婦[四郎] 638.842 
67.75，7. 168.240. 秋悶{子爵家} 1264 
292，547.588・589，593. 秋ji馬治 1838 
596-599.621， 625. 629- 紋業[朝-11~] 846 
ωO. 898. 900. 933 歓楽巴也 628 
相飯事E蔵 1391 秋山恒太郎 1837 
相山 763 アクイナス，トマス ー・ トマス 71イナス
アインシュタイン， 67.281. 362. 597. 608. 安積宏 552.640.642. 1715 
アJレベルト 627.629‘630.679 浅川淑彦 1740.編1
アウグスチヌス 1198，12∞ 浅川智瀬 705 
背*~三郎 1429 浅野清 555.648 649.651 
背水車町 110-111， 15， 117.232- 浅野砥久 1393 
233， 298. 395 396， 723・ 浅野真夫 1746 
724.730.732.739.741- 浅間一男 651 
742. 757. 778・779.843. 羽山 890 
845-846.1681.1686 足lめ久助 1782 
i'f木清 574，576 点fI助 714 
青木圏直 558，681 東占'6 1837 
青木周三 1776 3紅hl五郎 576 
T草木大綱 編I 麻生前時 1296 
符木正児 230.281.295，510. 足立文太郎 821 
1188・1190.1255. 1236- アッノ、.N. 1214 
1237 開万悶研二 1345 
青木師匠二郎 261， 554. 644 646.648 恥I刀回令進 1759.1777.1779-1780， 
-r.<飾m範 1464.1469 1470.1477 1782. 1787. 1790 
官山秀三郎 981 鮪崎正治 1768 
脅山新一 593.631-632.636. 安彦きょの 813 
1418.1423 安孫子正 1626 
背IlJ[胤通] 843 当t係子鍛 127 
青山動 1777 アプデルハルテ.ン 841 
符山なを 1272 阿部久三郎 ω4.925 
赤石英 876 阿86敏二郎 968 
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安倍三郎 1213 蟻坂{中明 576.1345 
阿部三郎 1379 有沢広巳 1145・1146
安倍tt;:吉 1214-1215 アリス トテレス 178.1200-1201.1210. 
阿部次郎 193，231，241，281，294. 1236 
333， 407， 510， 763. アリストフ 7ネス 1178 
1009，1019・1020，1064. 有永弘人 185-1188 
1075. l174， 1217・1222. 有光次郎 377.1458 
1267.1731 有森俊吉 1699 
阿部末吉 906 有山策孝 1433 
阿部俊男 1770 有山億 1297.1299，1389 
阿部知ニ 1177 アルテミス l173 
阿部治縫 908，1574 アルノfラーン 861 
阿吉宮治 1697 Jl悶口省吾 1543， 1558. 1560 
阿苦E満州 1213 3草野健次郎 76.561，589. 1775・
阿部泰夫 990 1776， 1778-1779 
阿部良夫 629 アンダーソン 607，632-634 




天野敬太郎 1699 イールズ.W.C. 504・506.986，1093， 
天野為之 121 1311， 1804 
天野貞祐 323 飯島i1i: 868 
雨宮育{午 1279.1458.1475-1476， 飯島兵延 658 
1479. 1481-1488 飯泉茂 681 
天谷千松 707 飯高一郎 1399 
新弁1t治 825 飯悶須賀新 919.994.997 
荒唐茂夫 619 飯沼勇伍 693. 1347 
荒井泰治 81・82.1010.1032. 飯野三郎 751，808.867 
1722-1723 飯野哲二 1346. 1848， 1850 
荒井武 1330 飯淵一郎 1626 
荒井ノ、ル 675 家緩和之 1243. 1245 
荒川謙治 658 員長永三郎 1261. 1267. 1271 
荒川五郎 1456 五十嵐勇 918.963-967 
荒川秀俊 972 五十嵐官ニ 1739 
荒木 891 五十嵐箆作 1043. 1054. 1081. 1083 
荒木貞夫 369.371-372.374，377. 伊木翼手一 1260 
380.394.397. 409， 470 伊木武雄 1689.1696・1697.1700. 
荒木寅三郎 125守 181.839 1706 
新谷武術 677 弁口武~ 1411. 1413 
有弁書き巴緩 639. 1343. 1345. 1365， 池内わか 813 
1783 池田謙三 907.963 
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池回正ニ 975 石国幹之助 1256 
池回哲郎 1251・1252 石田道隆 704 
池田縫三 1183. 1347 石岡光夫 942. 1644 
池悶吉人 820 石塚順一郎 628 
伊沢孝平 1038. 1043-1044. 1047. 石浜{知行] 1137 
1055. 1060. 1070. 1083. 石浜告書 981 
1101 石原議 230-231.294，319.321・
伊沢平友商両門 393 322，343-344，401，403， 
伊沢正主主 907.963.977.1526 510，631.1009.1013. 
石チF滑彦 555， 665-667 1138， 1194・1195，1198-
石弁吾朗 1777 1199.1205・1206，1251.
石井鶴三 1054 1698.1729 
石井定三 1777 石原忍 883 
石井友次 942・943 石原純 67.69，75，88，240，291， 
石川清人 714 306，319，347，548.569. 
石川1m夫 1470， 1494， 1497 577，589，593-598，621. 
石川茂 380 626，629・630，635. 933， 
石川聖書兵彼i 862 1405.1738 
石川哲郎 396.406.733.739.741. 石原富松 169，197.521.595，903， 
757-758. 765， 779， 799， 906. 961. 966. 1405・
876.1738 1406.1410.1529 
石川総雄 521，550，637-638.642 石原策次郎 173-174，197，256，511， 
石垣重量造 1410 541，594，596・599.606，
石神武男 994 624，1395・1397，1403， 
石崎政一郎 1021， 1043， 1055. 1065. 1409， 1420. 1432・1433.
1067.1070.1076，1088- 1492 
1089.1732 石原光子 667 
石崎正重量 658 石橋俊笑 752.874-875，1212 
石沢貞重量 977，1574-1575. 1608 石丸三郎 1423 
石島快隆 1236 泉 890 
石海照11 483. 494. 1022. 1068， 泉信一 546.572.574.580，583 
1209.1225.1227-1228. 品i幸雄 880 
1502. 1740 和泉良久 561 
石間 889 器量手車 707 
石田懲次 1177 自捜部(教授) 855 
石田常平 1393 機部自慢七 987 
石回名答簸 847 磯部満武 1399.1429 
石田文次郎 229. 232.262， 343. 機村乙巳 1657 
1036，1041，1043-1044， 板極章長 594， 1399. 1429. 1447 
1047， 1058， 1725 板原(助手) 777 
石田真 703-704 板橋清己 628 
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仮谷[健吾] 675，1502・1503 伊藤万太郎 572 
弁閉毒事楠 371. 377. 1052 伊藤実 521. 748.752.764，798-
伊国友作 Jl7. 1345 799.805.813-814，886-
市阿部次郎 905 887， 1540 
市河三喜 1699. 1704 伊藤元春 711.714 
市川芳彦 607.628 稲垣総司 1578 
一木喜徳郎 JlO. 119・120，147 稲垣好緩 978 
市島清三郎 1511 稲田[消助] 1503 
一条鯵失 894 稲関大 1346 
一条トク 1380 紛富栄次郎 1202 
市回朝次郎 585 車E忠孝 1439 
市原智治 572 犬号毒殺 315 
市原重量太 1187 井上[紛純] 1052 
市原通敏 904.906-907，925.968 井上[軍事] 17 
ーカ健次郎 1761 井上[伊太郎] 1031 
ーカ次郎 1788 井上~者事担当 上自3.84，110-111.
一茶→ 小林一茶 114-115，118.261.298. 
伊滋乙次郎 198 347.396.721.723-724. 
伊議幹一 1808 727・728.730-731. 738-
伊目事儀助 836 740.742.756-757.768. 
伊藤箆次 1037 779，781.785.839.841 
伊藤政治 1391 井上清純 377 
伊E高裁哉 1458 井上準之助 315. 1761 
伊東武 1838 芥よ仁吉 76，123・124.167-168， 
伊通事竹之助 631 184・185.250-252，285.
伊東多三郎 1267， 1271 288.298.320.396-397， 
伊藤依 1279 700.898-899.905.932. 
伊藤貞治 619 946-950. 956， 1660，年4
伊H幸徳男 1345 井上著書十郎 748 
伊草書篤太郎 557.677.681 井上医四郎 1575 
伊藤直滑 1777 弁上途ー 714 
伊東信雄 1260-1261. 1264. 1346. 井上辰蔵 1289、
1782.編I 井上光貞 1261 
伊東延吉 320.323 猪口金次郎 954.958 . 
伊E華一 1738 猪瀬好 1281 
伊東[秀夫] 1286 猪股畠輔 888 
伊S事3耳炎 1517 弁原函草書 1174.1218 
伊藤英党 1617 今井丈夫 681. 1279. 1281・1282.
伊藤日出鐙 620 1293， 1305-1306. 1462， 
伊藤際文 2.11.141.1814 1471，1476-1477，1479， 
伊藤.胞次郎 1399 1481・J482.1491， 1494. 
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1497-1498.1515 上回籾ー 658-659 
今井彦太郎 1440 上回武 1202 
今井弘 1410 総回E語峻 648 
今井勢之進 1428.1442 上回正康 549.607.628 
今泉力蔵 1345 梅田良夫 666 
今沢主主海 1695-1696 上野魁春 1036 
今中次lfJ 1054 上野道輔 1130.1152・1153
今成 674 上原(工員) 592 
今福辰縫 1391 上原尊録 1251 
今村武志 1473 上原鰍三郎 1131. 150. 1699 
入沢(院長) 875 上春ti:緑 858 
岩井品 1380 衛総彰 1814 
岩井淳一 651 錨松安 1694 
岩生成一 1261 締村定治郎 1296. 1492. 1504. 1506-
岩崎小弥太 137 1507 
岩崎重三 900. 906. 948 ウエルナー 636 
岩崎敏夫 987.989 魚澄惣五郎 1261 
岩沢仁一 619 豊島飼 850 
岩下新太郎 1328 革島沢車豊明 121 
治瀬康三 541.599・600.607.612. 氏家こうめ 813 
624.628.1406.1410. 氏家文二郎 1429 
1430.1441.1447-1450 字国新太郎 291・292.294.337.340.
岩田悦行 681 905.909.917，934-935. 
岩重官広忠 1393-1394 937.939.942-943，971. 
岩機小型書太 1261 1625. 1628. 1644. 1649 
岩間正光 1379 内ケ崎{宇三自(1 377 
岩間苦也 838 内問英一 995・996
岩元不二雄 1379 内問英二 1715.編3
岩本正樹 756.1770 内問黍郎 521.619，986.993. 
h民本真理 1787 1365.1406.1410.1805-




ウーレンフート 843.848 内問英成 1644. 1650 
字井伯契子 194.230-231.262-263. 内問道夫 192-1193 
291.294，298.510. 内問三千太郎 819 
1009.1223.1228-1234. 内図守ー 707.711， 714.791，798・
1689， 1726 799.811 
ウェーパー 1224. 1253 内問書室信 658 
上倒万年 124 内問隆治 1244・1245















1220 : エγシェンノマッハ， 1179 
1809 ヴォルフラム フポン
193. 230. 232. 290. 295. : 江量産誠之 1130 





1548. 1553-1554. 1557 1116. 1118， 1122. 1128-
1129. 1132， 1134. 1137-:海老原敬省







962 : エピクロス 1200 




























グント.グィルヘルム 233. 1208. 1214. 
1236 
【え1
江川英文 ・ 1043 
江木千之 121 
江口元起 648.651.918.982 
江間俊雄 1224. 1233 
筏本勇雄 598 599.602.919. 
エリオット 92.95 



































大石喬一 572，581 大地義治 1391 
大石源治 228， 256， 903， 906， 959， 大塚智久治 658 
961，1410 大塚徳.QI 1379 
大石三郎 648 大康保治 1217，1219.1731 
大石兵l{ 1393 大槻滑雑 1814 
大石兵太郎 1054 大槻聖書I~ 1809.1813 
大泉(助手) 1498 大担I!~水 703 
大泉充郎 1644.1649-1650 大槻文彦 1808-1811. 1836 
大泉ふさ 1380 大戸猷造 654 
大出 890 大友五郎 1429 
大内量生一 1347 大西定彦 937 
大内カ 1151 大賞俗司 628 
大内兵衛 371.1134 大沼{女史) 1191 
大内貿 990 大沼E費 526 
大金益次郎 1770 大沼良三 711. 714 
扇畑忠雄 1346 多梅雅 1767 
大久保[港一] 858 大橋ニ郎 925 
大久保準三 257，261. 263， 427. 489. 大島[滑] 1227 
541.547-548.589，592- 大原儀作 1644 
595，597-600.602.605- 大原亨 1429，1447 
606.612.616.618，622. 大阪八郎 888 
631.1423. 1430. 1571- 大林容二 1548 
1575. 1577. 1579・1581. 大平五郎 964.966・967
1583 大森[重量フ!:flJ 1137 
大限1Ii信 119・121.141.147 大森英太郎 1055 
大念喜七郎 585，950 大森喜喜一 555.660.663-666 
大河内一男 1138.1140 大森志郎 1162. 1272 
大河内重助 905，934.937 大医主事械 1225 
大艦隊三 658 大山正 658. 907. 918. 965. 982. 
大理主之縫 628 984 
大息俊吾 293.746-748.850.852 大詰き立総 76.552-553.555.644-
大沢与~ 257守 968.1411.1448 645. 653. 666 
大沢謙二 835 大要員{申 193. 230. 232. 294. 407. 
大沢徳i 1177 1009， 1159， 1246-1252 
大関後舗 790 大脇袋一 231. 776. 973. 1211-
太田三峡 1813 1216 
太国誠一郎 979 大和国小六 981 
太回正豊監 116，241. 403， 764，793. 間五郎 1837 
799，885-886，1174 間封書巴 1544. 1550. 1555-1556 
太田甥太郎 705 間好良 964.983， 1530 
大谷正康 1531 岡崎 612 
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間筒栄t企 526.1492 1585. 1588. 1594 1595 
岡崎克巳 681 岡本税込 828 
関崎[邦制i] 17 岡本正三 1424 
岡崎七剣i 1347 岡本次郎 670 
筒崎正 1171 岡本則u 1731 
岡崎文夫 231 232.294.1236， 小笠原相手 総8
123fl. 1246. 1254・1258 小笠原良事 175 
倒的量産m 194.231.241. 294. 521， 尾形光琳 1274. 1276 
1070.1166-1172.1174 緒方併助 619 
岡島秀夫 1498.1509 緒方[匁l三郎} 878 
同倒1i弘 681 小11-滑 1628 
fY.IS]3'l巳 967 小川続三郎 1818 
間関金治 1575 小川凶Jll 1424.1441 
問問三郎目的 354 小川清三 971 
何回恭助 1731 小川環側 1190 1192.1237 1238 
問問武絞 539.594.597.681.696 小I1州三 819-820 
悶悶与好・ 1111 112.1124.1126. 小川jF.~ k日2-3.29.37.4445. 
1128 47.58.61. 65. 75. 7. 
同国広子宮 1531 88.99.118.124 125. 
関図繍-JlII 1575 127.134.142. 179 182. 
阿国当信雄 937.1628 189.199.208.220.233. 
何回要之助 337.1462.1466.1470. 250-252. 260. 285 286. 
1477-1479 288. 292. 298. 320. 393. 
岡田良知l 337.521.545.571 573. 396 397.524.542.550. 
576.582.701.1104. 636 639.700. 738.959. 
1144 1145 1032.1397. 1418. 1683. 
岡田良平 14.44 '47.88. 121. 127. 1685.1805.年23 
140-142.162.176.720. 小川.iE行 1391. 1838 
年1 小川正儀 1458 
小r，~草托i 899.904.925.931 小川7'i樹 907.966 
悶聖子{学術課長) 1710 奥回新三 1787 
岡野{澄] 1503 奥図:ii人 7.100 
岡野義三郎 1772 1773. 1789 奥t事者予'T. 651. 808. 1346 
岡部金治郎 294.340-341.452.510. 奥t~jjfl1 1023.1180.1183 1184 
905.934.936-937. 奥野放ぷ s∞.803 
1624. 1626 小限一郎 1439 
岡部作一 681 小倉金之助 568. 571. 577 
阿部長悦 442. 1473 小倉強 904 907.919.993 994. 
間企公成太郎 976 977.979 996 997.999. 1778. 
岡村俊彦 427. 1424.1502. 1575 1ω1 
157. 1579・1582.1584 小敏広勝 1113 
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長内怠m 1379 変形年 131 
尾崎金右衛門 648 何良tli 131 
尾崎正治 603.606. 613 カール{大平野) 1251 
尾崎行雄 7-9. 13. 16 カーレー 1311 
~宕松男 1254. 1257・1259 話事後家臣 1309 
小回滋 1088-1089.1101 会場溺般 1539 
小悶孜 1429 海銭修 1380 
尾図書E治 1511.1519 海鋒望書子 1380 
尾高邦緩 1242 カウフマン 846 
小高玄 711 加賀谷定治 1391 
小高治一 906 加賀山国雄 1177 
小国切(金工手) 591 加賀山敏縫 1117 
小田原尚興 1224. 1227. 140 香川匠 681 
乙骨三郎 1218 都沢信重量 714，848 
オットー 1226 柿国八千代 1440 
男沢徳一 1813 郭象 1237 
音谷登平 1440 角関賢治 1617 
小野鑑正 1421 角谷辰次郎 1391. J 394 
小野旅 994，996 懸図克身号 836 
小野和夫 1335 信事谷言宗一 67.75.291-292.298， 
小野鍵ニ 966. 1526. 1528-1530 304.545.569.571.581-
小野知夫 681. 1345. 1357. 1365・ 582，584 
1366 笠木良明 1770 
小野平八郎 594 ~島義次 → 再吉井義次
小野蜂庵 1131 笠原7こ吋 813 
小野回直之 681 笠原寛美 1776 
小野悶元勲 13-14 j民関係予 1164 
小野寺俊治 780 風見謙次郎 306-307，309.315，320. 
小野村洋子 1111 322. 401. 1138・1739
方パースタイ ナー 854 柏村貞一 111，714 
小場瀬正事三 1187 保沼南 654 
小畑教 1380 II島鶴之助 1036 
小編一郎 628 事草原張 827 
小幡信治 1393 数江雄二 589 
尾畑孝夫 1346 加瀬勉 1411. 1448寸449
小原(技師} 775 片岡正治 971 
大日方一司 1424， 1442， 1441. 1450 片桐佐太郎 1391 
小11(おやま) → 小山(こやま) 片桐;l;e!1 1787 
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片山[厨泌} 875 加藤顕治 1421 
片山正夫 29， 34 35. 44-45， 63， 加藤隆奥緩 558.681-682， 1465. 
75，77.106，550-551， 1470，1479，1504，1507 
636-638， 947 加綴愛雄 560.601，603，620.697・
片山首Z成 1429 698.808，973. 1504 
可知干高次 1440 角川n.: 1644 
カッシラー 1218 金倉内照 194.231，483，509-510， 
勝浦捨造 1347 1022，1157-1158.1186， 
t宝島忠良 825 1223-) 124，1228-1229， 
勝田包示 1808 1231寸234，1239， 1364-
勝畑[術] 1070 1365，1726 '1727，1740 
勝又疋 820 金丸徳E直 1039 
勝本正弘 190. 193， 229. 232， 241. 金谷治 1238・1239
511.1009.1031.1036， 金子発 990 
1040， 1047， 1055. 1059， 金子{賢太郎] 95 
1082，1088 金子武蔵 1208 
後震次 751. 810-811. 861， 864. 金子秀夫 962 
866 3絞先1't二日目 937 
続11i俊 942， 1644 狩野亨告・ 80・81，1010， 1679， 
桜lIim 293. 728， 850. 1770 1722・1724
俊太郎 119 加納治五郎 121 
加藤聖哲雄 556. 652. 663 狩野直喜 191. 1028 
加藤永一 1089 叶多正敏 653 
加強勝t量 849 篠沢敬之助 1492 
加藤謙 1214 篠山資紀 1・2.11
加厳謙次郎 653.658. 665 鎌悶栄吉 121 
加li成之 1218. 1221 鎌悶弾宙望子治 900，948 
加自書宗原 1705・1706 神尾文献 1741 
加藤信 658 上川17: 1540 
加藤高明 246 上川名虎之助 1625 
加種事多g!盤 918，951.957 字申野銭次郎 1391 
加藤つね 812-813 得1谷能彦 1795. 1797-1798 
加藤友三郎 246 上山五郎 705 
加藤量豊治郎 84，110-11，117，166， 神宮1):- 1577.1580-1582.1584-
347，389，405，407，437， 1587 
595，714.723・725，730・ 神吉正一 1770 
731，741-742.753.756- 上領呑三 1586・1587，1644 
757. 772 -777. 784. 790. 亀井(~=-郎] 715，720 
792. 795. 798-799.834， 亀井総 1210 
854，856-857，866.889， 1la孜 1273.1275・1278
973 1l!.a泌総 918，963.1526.1530 
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亀山iR人 632 カント 282.362. 1195，1201-
鴨良弼 1089， 1101 1210， 1218， 1220-1221. 
茅議員司 257，452，526，602，605. 1223 
618-619，635.968. 金成普左衛門 1808 
1410.1413，1433，1441. 菅野 890 
1585 菅野厳 1542，1553 
萱場 884 菅野源苔 1625 
萱場m蔵 1770 菅野俊作 1127 
登場今朝治 1837 菅野41治 1530 
主主務{文二] 101 菅野正 1245 
郎沢俊樹 1770 菅野獲助 778，1679 
河合{栄治郎] 379 神戸正縫 1131，1141 
川井三郎 576 
[き】
川合 [~-l 638 
河合十太郎 567 キーツ 1177 
河合紀緩 619 木内修一 973， 1424 
河合[広] 612 事両沢空手生 1034. 1161-1162 
川合保治 1531 書車問多平IJ男 452.594.602，619.635. 
iiI上暗躍 137 1396-1397.1399 
河上房書室 918守 987，989 菊地(Æ~顧問官) 年2
JI I~七消 622 菊池秋雄 1458 
河口懇潟 1233.1278 菊地朝治 1380 
河口商次 585 菊地勝之助 1706 
)11口[伊通] 846 菊地悪事司 619，632 
川崎正之 918，967，1439 菊地織二郎 1789 
川添敏信 1447 菊地駒次 1036 
河回総失 583 菊池三郎 337， 906， 968 
川名Z高松 1391 菊池武夫 377. 1052 
河原[務作] 346.349.1456 事百池正 942-943 
河村文介 193.229，232，294， 菊池大量t 7・9，12-15.100-101.
1036，1042，1059 119・121.567.586，1792
)11村宝~太郎 1034 高草地定衛門 560，693-694 
河盛!s滋 1548 菊池男子 1617 
菅門吉 1225 菊池武i失 1510 
ドt悶"#i:.蔵 1424.1441・1442 事草地rJ充 890.1557.1628，1644， 
事$周孝.IjZ 567 1648. 1651 
神田乃武 1775 菊山富富雄 347.1458 
待問巳零努 1494.1497-1498.1504 貸家究而 870，890 





木越広次 1211 木村太一 1689 
木島路一郎 858 木村忠縫 900，948 
木丈繁夫 994，998 木村敏 1391，1812・1813.1815.
北痘敏夫 606-607，628 1818.1836 
北島美雄 572 木村瑞雄 1644 
北住敏夫 170・172.1347.1700 木村一治 549.606・607.620，628 
北村晴朗 1215・1216.1345 清原宣賢 1191 
北村透谷 168 清宮四郎 1020・1021.1044. 1083. 
木田正太郎 1689 1089. 1100. 1740 
l1B3J軍吉 232，262. 1260-1264 吉良松夫 1347 
鬼頭"!A 714 柄沢長徳 883 
木戸幸一 371 キリスト 362-363 
木戸悶悶郎 1127 桐原朝夫 1440， 1447 
木下車手 1104・1108，1110-1112， キルケゴーJレ 1203，1225 
1116.1129・1133.1148- キング(少佐) 674 
1150. 1492. 1502. 1505. 今上天皇(昭和夫泉) 220.496.1035.1276. 
1740 1432-1433， 1688，年8
木下町L城 653 紙闘ミ華僑彦 1247. 1252・1253
木下~太郎 『 太白正雄 ギュイヨー 1167 
木場深定 1195.1203.1208 凝然 1224 




木村男也 110-11. 261. 306. 489. 日下部四郎太 28“29.34.36・37.44-
723-724.730.734-735. 45，58.61-63.67.75. 
739-740.757-758.761. 7. 104-105， 189.240. 
765.779.784.824・827. 291・292.306.336. 539. 
857，1738 542-543.547-548，560， 
木村1!l.二 294，403，1043，1055， 564，570.588-589.592 
1059.1065. 1070， 1075， 594， 596-598， 622， 626. 
1082.1089.1100，1705， 630，635， 696， 700，933， 
1709 1738 
木村喜之助 1293 日下部透犬 670 
木村健二郎 631-632 草刈進 937 
木村栄 290，354 1iメIJ遜 1628，1644 
木村茂 1379 衛問民議定 1698，1712，1729 
木村次郎 1464， 1469， 1475， 1477. 締引純二.![l 1400 
1479， 1483， 1489， 1491・ 九島勝司 870 
1492，1494，1497-1501， 摘正成 402 
1504，1506-1507. 1509- 繍[lE弘] 1227 
1510 楠美恩三郎 1768 
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℃量産行事宇 9 久米直之 → 小野悶砥之
ヱ線鉄太郎 1456 倉石[武四郎] 1259 
クナウス.ゲールハルト 1183 クライスト 1180.1183 
国プJ林三 1778 クラウス(教授) 850 
凶，1秀夫 576.582 クラウス(大尉) 747 
久1f，(1.n之助 1263 九恩尚知 1782 
久保収 714 九Efl.政雄 1379 
久保勉 294・295.338. 1194 クリーゲル 1724 
1195. 1199 12∞.1220. 集金武夫 194.229. 232. 262. 
1696.1727 1018.1036.1041.1044. 
久保健子 1211 1047. 1052. 1055. 1059. 
久保秀ot 838 1062.1082，1725 
久保吉造 1492 ~即日産治 1393 
rnm忠彦 67.75.88.347.427. 栗田.Q 521. 1345. 1782 
489.543 546. 567 569. 栗原永之助 71.714 715.718.791. 
571.573.575.577.582. 815 
584 -585. 593. 631. 来保健iめ 1440 
1458.1572 5起林字一 1212 1213 
rnlfl~ 1625 業本帰前E静 707 
久保[11議 142 ~山[lfï信] 878 
限川;長線 839.877 栗山秀縫 605.618 619 
僚の岱iI. 上回4.110-11.115. 来山l[ 919.994.997 
241. 261. 365. 369. 397. 兵[秀三] 825.871 
405-406. 408. 410. 412. クνシダ 1176 
427.439.441 442.455. 久子La主主審 232. 1036. 1041内 1043.
470-472. 487. 489. 510. 1046 
700.723-724.728.730. クロー 856 
733.735.741. 749. 757. 黒川七郎 1379 
778.790. 794， 798 799. 烈川和j緩 上目4.Fr.3. 293. 334. 
805，834.850，852.887. 337，522 523，525.527， 
973.976 97. 980. 536.738 739.751. 808， 
lω3-ω66. 1070. 1428. 857・おO.13，13. 1502. 
1458. 1473. 1539 1541. 編3
1552.1556.1573 1575. 照川広:ifi 876 
1583.1608.年6 烈沢 890 
熊谷正 862 黒沢清 106.1109.1113，1153 
熊谷町 1543， 1561 154 
熊谷γt夫 1277 [，{l沢幸tJ夫 1447 
熊(i.(，JfJ犬 1104， 1106， 1109. 1111. 胤須俊之助 583 
1129-1130. 1149 .'l¥瀬悶三郎 677 
熊m健三郎 1439 黒瀬善治 741 
- 172- 17 
f東北大学五十年史』人名索引
m瀬艶子 → 久保艶子 ~坂義之 1346，1379 
黒田賢一郎 44-45，47，77，99-100， 締tI!骨量祐 76，291・292，298， 362. 
131，791 406. 553， 555， 563， 644・
占民団チカ 90・91，637 645.653-654，657-660， 
1:6回iE男 1379 663，667， 1526 
泉国正典 1214 幸田成 行 門 家 閉 館 伴
黒田了一 1054 明関みどり 1814 
黒羽茂 1251，1346 望書図書書伴 354，1189 
長島羽武 825， 1543， 1555 主事徳秋水 280 
終盤政彦 739，748，751.779，846. 河野たま 1162 
996 河野広中 8 
S定木厳爽 1206 河野与一 231， 295， 338， 561， 764， 
桑島(講師) 883 1022，185.1194-1195. 
桑原緩ー 1837 1200， 1220， 1730 
桑仮武夫 561，1021-1022.1185 河野綾干し 555，658， 660， 667 
グリーン.グレアム 1177 r.s郵玉 1239 
グリルパルツアー 1180 iOi良[武久] 872 
グリンメルスハウゼン 1178・1179 光琳 『 尾形光司事
グノレトベルヒ 69 小島範治 1694，1696 
[け】
郡山信 595， 598. 600 
小|可{こかど) → 小門{おかど)
ケーベル，フォン 189， 1198-1200. 1728 古関正縫 904 
ケアード， E 1208 古賀良彦 742，752，889-891，1234 
ケラー 1183 国府健次 658 
ケンネリー 934 小久保消治 224，261， 521， 690-692， 
費IJホ:事:弘 1314 1464-1465.1479 
ゲーテ 362，1178-1183，1217- 小久保定次郎 1423.1449 
1218， 1220・1221 小酒井光次 740・741.848 
ゲーテンビー.エドワード 1175 児崎為鑓 1837 




il'i健之 1276 1716，1730 
コーエン 839 小島鉄蔵 571，582 
コーへン 497，1195，1208，1218 小島治 1581， 1584司 1587
小池堅治 561 小関三"!A 703，858 
小池勇二郎 ・ 917.939，942・943， 小竹[無二雄} 638 
1003，1644. 1648-1651 小谷鶴次 1043， 1055， 1066. 1088 
小泉民主韓 681 児玉[俊三] 843 
小泉正夫 552，642 児ミ五作左衛門 819 
小出主幸雄官 967 児玉作治 728 
18 -171-
『東北大学五十年史j人名索引
児玉I22ー] 1410.1513 1064. 1010. 1082. 1089. 
小玄IIUt 108.714.730.740.790. 1100 
881 小伝栄一 990 
コッセJレ 839 小絞茂人 1171.1347.編l
小島属文治 714 小絞差是 1429 
コナン 842 小紛[八四郎] 1034 
小西[1'(抗] 1051-1052 小松阪英太郎 4. 121. 142. 1796 
小丙保 1739 小宮鰻E量 193・194.230231.241. 
小貨獲男 648-649.651 263.281. 295. 333. 347. 
近衛篤I!f 1767 489. 1009. 1174. 1178-
近衛主資 1315 1182. 184. 1219. 1468. 
小練移男 193. 23 1. 295. 338. 1698・17ω.1704.1727・
1158.1172 1176 1728 
小林敦男 1182 小笠庄八 1380 
小林一茶 1168 小柳焚三 114.406.741. 757.881-
小林鰍 296.427.489. 542 543. 882 
547-548.596.598・602. 小山海平 705 
605-606.613.623.627. 小山民滋 594. 1396 1397. 1399 
630.632.700. 1572 小山納絵 190.193 194.230 231. 
1573.1575. 157. 1580 294.489.561.1009. 
小林勝人 1237 1120. 1194寸 195.1197.
小林MlI 593 1201-1203. 1206 
小林清志 975 小山文次 1347 
小林省後 1276 小IlJ光彦 1837 
小林佐太郎 681 小山悌 971 
小林勝-RI 905.934.937. 1626 コルン.7- 70 
小事事~~助 76.489.551.636.638. 結石炭二郎 1391 
641.951 昆国文治郎 17 
小林磁ftB 1447 近藤正二 521.732.735.739-740. 
小本正 1187 742.751. 755. 761. 771. 
小体敏郎 1346 848 849. 1458. 1479. 
小林保 1106.1142 1738 
小林政省 1325. 1328. 1330 近B事政市 971 
小林併!I 585 近議'清治 ω6 
小林金子円 1070. 1163 1166 近E量寛吉 644・645
コフオイド 680.690 今聖子円蔵 554 
小牧健夫 1180 今野m兵衛 173・174.197.596. 
小牧n~総 1730 1399.1405.1410 
小町谷l栄三 193.229.232.521. 今野ifj貞 987 
1009.1023.1031. 1036. ~承怒 1192 
1041. 1047， 1055. 1058. 後関文之助 658 
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ゴッチエ 644 l:i話番幸男 619 
後藤元之助 842 佐伯縛ー郎 653.657 
五島清太郎 557 佐伯千皇子 1838 
後藤秀弘 1234， 1424. 1442 佐伯誠事緩 1492 
後藤議事存 108.724.841 担互 763 
後藤吉~1E 987 潤弁三郎 1252 
伍蛍単雌 1776 酒井佐明 596・597.599.619
ゴルズワージイ 1173 酒井[誠一] 1498. 1515 




商閣寺公認 23 榊lJi¥吉三 937 
西総司井原菌f2 榊原正 1429 
斎行滑鱗 707 板口議一郎 1279 
三枚彦維 349.547.549，595.597・ 阪国勝三 1177 
599.604-605，612・613. 阪谷芳郎 16 
615・616.623.627.631・ 理主本行1t 1244 
632.899・900，904・905 坂本隆定 1813 
三枝文彦 966 坂本部留吉 1739-1740 
西郷隆盛 361-363.402 坂本正幸 1479-1480. 1484. 1490・
l:iiJ事健省 836 1491. 1494. 1497・1499.
斉藤奪三 1380 1501-1505. 1507-1508. 
斎藤静美 75.589，593 1520 
斎藤幸?三 1399 担互本主~~号 1232 
1:ii量消ー 1617 坂本良太郎 1237-1238 
l:i.il豪華喜右衛門 233.259-260. 1032. 緩餓線量E吉 619 
1725 佐川i:t 1379 
斎藤轡兵衛 836 佐川栄次郎 29.34，36，44.552・553.
斎藤恒三 964， 1531 643・644，653
斎勝紀 1379 佐I1修 1346 
斎S事情造 1105-1106. 1111-1112. 佐川敬 628 
1141.1151.1505 向坂逸郎 369，1137 
斎藤秀夫 1043， 1055， 1065. 1083. 佐久間政一 561 
1101 佐久間文吾 680 
斎藤英夫 1428 島正井錠ニ 21. 10. 106. 121 
1:i通事実 315 桜井武魁 427. 1575. 1577-1578. 
斎量生!~ 596.1399 1580-1582， 1584-1587. 
斎藤正緩 1625 1594-1595 
斎証書道雄 1109 桜芥@: 1699 
斎議茂吉 281 佐々(ささ) 佐々{さっさ}
斎藤縫治 658 佐々[弘雄] 1137 
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佐々 成 . 858 佐E事~ 114.117. 49(). 729. 738・
後11縄郎 1768 739.741.746司 747.749.
佐々木 1031 757.765.795.799.834. 
fti々木首~1i治 1285.1492 873.877.879.896. 
佐々木将-ll 677.681 1279. 1625 
佐々木消綱 1279.1281 佐藤明 1346.制]
俊々木~(中新回) 1701 世王様治勢 606.628 
佐々木更三 1492 佐藤丑次郎 188.191. 193.202・203.
佐々木鼠夫 546. 572-573. 575. 585 229.232 234.294.324. 
佐々木清之桑 1391.1393 347.396.497. 1ω7・
佐々木成持 589 1009. 1013. 1017. 1025・
!iX4' *~里一 1042.1053 1028. 1030 1032. 1034-
佐々木遣治郎 971 1036. 1038. 1040. 1043. 
佐4木中沢 703 1047. 1053 1055. 1058. 
佼有木微ll~ 1325.1328 1089. 1204. 1223.1229. 
佐々木僧綱 354， 1267 1684，1686.1724.1731 
佐々 木能l!I!男 1221 住総?覧 1212 
佐々木文面5 705 佐藤喜代治 1162. 1164司 166
佐々木泌彦 1299 佐議熊之助 711 
佐々木株相当郎 488.1279.1281. 1289. 佐藤~四郎 1254.1257.1259 
1299.1343.1481. 1487 佐通事健児 916.975 
1492. 1494. 1497 佐量産幸治 872 
笹野({，中昭} 827.829 佐藤[務治郎] 1498 
1ti総額:iL 1843.1845. 1848 1849 佐E喜望書三 747.763 
貸家{さすが) → 資家(きり} 佐蔵呑造 1690 
佐武安太郎 上自5.111.117.261. 佐蔵2定吉 122 123，167.540.900. 
405.470・473，477.482・ 946・948，1395 
483.487・488.490. 495 佐藤三JlII 1542.1549.1553 
497.524.700.724.729， 佐藤三吉 861 
734.739 740.749.756・ 佐藤謙~ 1346 
757.763.765.779 780， 佐滋昭一 1328 
784.799.832・836. 佐厳正二郎 1543.舗1
1081. 1212. 1279. 1281. 佐量産昌介u塁手専大) 27.31 -32.45 46. 18. 
1311. 1343. 1481. 1484・ 137 138 
1485.1487・1488.1490. :佐藤白介{教養) 1347 
年7 佐藤英逸 1777 
佐々(さっき) 佐々{ささ) 佐藤進三 589 
佐々 [-'1之] 1553 佐藤{静一] 1314 
佐々久 1256 佐藤清一 1439 
佐厳(理学術} 669 佐様相号吉 599.1410.1447 
佐厳(~~昔日) 850 佐E事惣之助 810 
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俊議隆夫 602-603 沢柳政太郎 上回2，27-28，45-47.
佐厳巧 994，998 50.58-61. 64-65， 70， 
佐藤武敏 1257 77.82，86，88，90・95.
佐藤先 619 100-101，103，108.114・
佐首長徳子 1380 115， 118. 124ぺ27，129，
佐藤知雄 337.507，918.962， 134.136，140・142，162， 
1449， 1526， 1531 181， 185， 189，235.250， 
佐議官助 1261 260.348，474，536，571， 
佐藤信盤 1380 580.591-594，637，699， 
佐藤隼失 681 717， 1005. 1675. 1679. 
佐目藤春郎 827 1686，1722-1723，1767， 
佐H事熊 753. 773，775. 777 1789，1805，年1・2
佐藤房吉 1347 サンソム， G.B 1276 
佐藤益聖書 1379 三瓶ヨ持造 597.610 
佐藤充 595. 598， 600 三本木賞治 1526， 1531.編l
佐藤与助 918.981.984 ザイラー{教綬) 839 
佐話番陵平 862 
{し】
佐藤利三郎 942-943， 1644. 1649-
1650 シーパー，ジョージ 1183 
佐藤陵平 1471 シェーラー.マックス 1209.1225， 1240 
盟見[J主耳目] 13 シェイクスピア 1173. 1176. 1178. 1775 
里村勝次郎 1837 シエリー 1177 
実労務 1172 シェリング 1201. 1203 
実方正雄 1042-1043.1047 経川孝信 1439 
実吉純一 937，939，942 有伝釜伊兵衛 77，592， 1799 
佐野響代作 711 話量沢君夫 1124.1127 
佐野幸吉 1424 超電沢潤 614 
佐野尚之助 707 組図広重 869 
佐野秀之助 978 h伝聞安男 1379 
佐野保 752， 799. 808.878. 881 滋野四郎治 1626 
佐野和l八 566.597.610.696 組l原文策 121-122 
サパチェ 1271 汐見三郎 1134 
寒川 1444 話量谷周三 619 
望草川l億貞 198 箆問時夫 649 
サムス{大佐) 746 志賀悌輔 1346.1366 
鮫烏実三郎 509，551，638 志賀敏男 994.998 
佐山[勝平] 979 志賀幾雄 659 
サルトル 1186， 1198.1209・1210 数量主重治良[1 108，711，714，724，740， 
沢口 1031 822 
沢周俊一 663 Z量倉耳芸術 1379 
沢悶兼E吉 1697 箆沢俊郎 1238 
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iII久篤AJlI 1698， 1700， 1705， 1708 : n木健作 305.402 
盤松信弘 1161-1162.1272 : .ijm隆 1127.1379 
篠崎{工場兵) 674 .Llm三夫 990 
篠原管-fts 1577・1578.1585・1587 .Q，m[銭] 1498 
篠田札 521，751. 798 799.815- 助事I元統 1212 
816. 869 870， 894 m水(木工手) 591 
篠田俊蔵 1345 消水虫量太郎 1240 
篠原動市 230 231. 1009. 1205. 清水動二 1575 
1307 1308 清水定a 619 
篠原三代平 113 清水三郎 647 
篠原音符 71.791 清水卓三 964，967 
四野宮朝治 1393 滑.il<武緩 594. 1396-1397， 1399 
祭岡孝緩 681 清水東四郎 1386 
祭寝[鵬太郎] 99 ?時.il<~宇 1644 
8幸緩日IJ義 1837 清水写三怯 1423 
芝崎謀議 1625 ，~村勲 1626 
祭鯖ユウ 1380 1，;村繁隆 1576・1577.1580 
柴田 842 ぷ村憤敬 1813 
祭回定吉 1694. 1697 下飯坂潤三 981 
S産関勝央 705 下回光造 871 
篠田治三郎 J 181 1182. 1184. 1202 下斗米自主8 681 
6幸四仁作 J424 F平軍平 741 
祭国語~.亮 1808 下平三郎 1439 
祭図喜喜一 907.961. 964. 1526 下山定1I1 1575 
祭問[大竺] 675 釈迦 362 
祭悶悌二郎 943 J局側人 『 魯迅
S長田虎之助 680 シュタイン 1221 
祭m:n 572.581 シュテルン 1212 
祭図林之助 906.949・950 シュニツヅラー 1179 
祭山乾夫 1644 シュ1<イツェJv， 1183 
祭山本事官 572 アJレベルト
渋沢栄一 121 シュ "v1レソー 1218 
渋沢敬三 1787 シュライエJレマッヒャー 1203 
渋谷伝 1380 シュレディンガー 608 
渋谷徳三郎 296.347. 1458 ショーペンハウエル 282.1208 
渋谷[紀紹] 1507 庄司管太 1111.1113 
渋谷喜夫 1429 庄悶勝房 628 
島保 1037 明徳太子 1779 
嶋捻 1272 シ-フe ー 1182 




白川美!e 1234.1424.1442.1446- 菅原広治 1574 
1447 菅原忠 1439 
白木IEt等 869 菅原伝 3， 13-14. 16.349 
白鳥勝義 598 菅原礼 1380 
白鳥康吉 1258 杉縫失 561. 1185 
白石録後 77 杉野目勝点 526.638 
白石喰ー 966 杉原省二 899.925 
新在義之 1827. 1837 杉原真 614，1439 
新保(庶務談長) 796 杉原康夫 L347 
新保徳美子 1797・1799.1801. 1805 杉原美徳 L334. 1379 
新村出 1694，1697 杉村七太郎 111-114.396，406.729， 
新明正i遊 231・232.294，313.321- 741，757.790，798・799.
322， 344. 403.763. 861・862，866
1014-1015， 1023， 1157. 杉村主主三郎 1788 
1240-1245 杉村修 1334. 1380 
ジェームズ 1226 杉本五十鈴 1776 
ジェイムス.へンりー 1177 杉本武緩 1625 
自主E丸新十郎 658 杉森二郎 366.368. 1016 
ジャクソン 1252 椙山一典 628 
ジヤッケ，クロード 76.561，589 杉山九一 820 
符子 1239 杉山芳栄男 1262 
ジョーンズ. E 872 杉山敏郎 648 
ジョイス 1173， 1175 杉山尚 456，805-808 
ジョンストン 748 スコッス.ヅンス 1201 
ジリエロン Jl64 若草図司 1213 
阪建功 304 若草回楽朝 1770 
成吉恕汗 1259 鈴木(鰭師) 865 
神保忠男 559.681，684嚇 685 鈴木鯵 1771 




スゥインパーン 1175 鈴木機三郎 1159， 1194. 1196 
末武豊富雄 1380 鈴木貫苦労 612 
末永茂~ 1105-1106，1108・1110. 鈴木!f!緩{農) 1279，1281.1296・1297
112. 119. 1122-1124. 鈴木鐙維(i菌研) 1625 
1141-1142，1146. 1740- 鈴木重光 1429 
1741 鈴木重兵衛 1766 
菅沼t色 658 鈴木進 1576 
笛木浅彦 665-666 鈴木清太郎 589 
管沼[隆] 1502 鈴木泰三 892 
菅谷貞男 681 鈴木平 1439 
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鈴木琢際 675 須通事恒ニ 1486 
鈴木武緩 1113.1141 須藤一 965 
鈴木立努 108. 724. 820. 826 須様車E 1346 
鈴木辰男 939，942 須永重光 468. 1106， 1109. 1113， 
鈴木逮治 711 1147，1152，1463，1471， 
鈴木逮之輔 1690 1479-1480，1491，1494， 
鈴木立春 1540 1497 -1498. 1505-1507， 
鈴木保 877 1517，編l
鈴木大亮 13 砂谷智導 167-168.261. 897・899，
鈴木千賀i& 1543. 1554-1555 904.924・925.930.932
鈴木貞一 1626 洲之内源一郎 546.572・574.583.
鈴木敏一 347，572 107，109.145 
鈴木直吉 819-820 スピノザ 198 
鈴木治夫 586 ス，、ミド'てJレヒ 839 
鈴木久玄 619 スミス，デー ・イー 69 
鈴木秀次 1440 住友吉左衛門 122， 137，594，596， 
鈴木正明 1837 1396・1397
鈴木正利 653 住友家 174， 197.395，530， 
鈴木道夫 628 1395，1402，1419 
鈴木光男 111.113 皇晃之 1325， 1328， 1391， 1393-
鈴木宗忠 193-194，231，262，407， 1394 
1009， 1023， 1223・1225， 諏訪紀夫 828 
1230. 1232-1234， 1240， ズーデル?ン 1179 
1726 ズー 卜ハイメル， 181 
鈴木義男 229，232，294， 1036・ ヘルムー ト
1037， 1042. 1054， 1770， 
【せ】
1787 
鈴木礼助 1391 前者野かつゑ 『 鈴木かつゑ
鈴木縦三九 556，658，907，918，965， 清野節男 606-607， 628 
978-980. 1234， 1526 瀬}l 1 ~主警 705 
スターン，アルフレγド 1210 関敬否 1694. 1699 
スタンプ(教授) 673 |刻孝和 586-587 
須田勝三郎 711 瀬木三雄 751，754，893 
ストア 1200 関[笑] 675 
須藤(すとう) - 須藤(すどう) 附口響樹 14，396，406.729.741. 
首膝[隆三] 13 757，793，799，861，863-
寿時ZI猟 序1，602， 606-607， 624， 864，866 
628， 1423. 1441・1442. 関口泰次郎 1424，1446 
1715，編l 際lff真吉 1694 
ストリンドベリ 1179 関野E詩夫 1279. 1484・1486，1492. 
須厳鋲:吾 1531 1503 





セザンヌ 1220-1221 大正天皇 1390 
摂政宮 → 今よ天袋 タイパー， D.M. 506 
雪村 1275 平重道 1272. 1334. 1379.編l
瀬戸邦夫 808 回問良一 232，1036，1043.1047. 
瀬戸国勝 653，658-660 1052. 1055. 1059. 1732 
瀬戸Ji!之進 900. 1800 問問徽雲 1732 
瀬戸虎記 27， 142 向井公民 756 
瀬戸八郎 751. 822 筒井主主次 1777 
世良琢鰐 307.376，378 湾問熊緩 346. 1130-1131. 1150， 
世良晃志郎 1083，1089. 1101 1694. 1697 
芹沢 890 高岡忠郷 7 
ゼーダープローム 1224. 1226 ;e;岡松f!1 1391， 1818 
世間螺 1179 E苦境 835 
ゼッケル 1236. 1732 高木 69 
[そ】
高木耕三 1697. 1700 
ji$木秀一 1739 
滋煩文 648 高木信次郎 964.967， 1526 
草草歩脊 304.585 高木武之助 1706. 1715 
君主疋路 605.618 高氷点治 567 
長表紙 1174 高木弘 589，591， 593・594，596.
tE子 1237-1239 1396.1399.1409 
激石 → !l因調配石 高木通務 619 
宗途司俵箆芸誌遥 高木兼1'1.男 121 
騒鈎h草学人 286 高8i啓濁 560.693-694 
添田(大佐) 602 高桑健 1526 
t事我釘l静雄 294， 1090， 1254-1259， 高崎単二JlJI 942-943， 1003 
編1 j{Ij沢鱒 1786 
泡11武夫 1089 鴻須鈎三郎 337.511.545.571-573. 
ソクラテス 1200， 1208-1209 575.585 
t草子 1237-1238 高揚踊量豊富 803.805 
曽橋武 69，174.294，589.595- 高田修 1277 
597.599，1396-1397. 高間早E古 120-121'， 140 
1403.1410 高問時 841 
曾根広 557.644・645.649. 668・ 高鴎保馬 1242-1243 
670 高梨三郎 1580・1581.1584-1587 
染谷均一 1410. 1414 高機勝利 555.658.660，663.666 
ソローキン 1243 高野久太郎 1838 
ソログープ 1179 高野知彦 917.943，1644.1650 
高野~次郎 1391 
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高野湖 1213 高指昔偵Z草 76 
高健(低) 889 r.u脅Z富雄 1347 
高僑{名大) 890 誌編文夫 1487 
n繍 (L) 990 高橋僚 294，1205 1207，1704 
ji'1i橋(J.!U宇刃物) 1444 高橋鮮 261，362.521，547.549. 
問機(助手) 1498 598.600.602，607.612・
n縛炎次 849 613.624.627.631.1705 
E軍機勝太郎司門伝勝太郎 高橋義総 658.890 
商事属高B三郎l 1392 高僑吉定 808.887. 1540 
腐"押T 1410.1420 ;ej厳正直 653 
iIl.金三郎 1379 a節度徳平 971 
n.金之助 257 高俗和男 1111 1112.1154 
m面敬一 1579. 1583 ;q鈍::iEi 195 
t:i..I!四郎 1574 ;q'，g壱 1130，1155 
r.s橋幸八日Il 1106. 1126 潟村哲事緩 162 
町橋.:計百 246 iId柳R三 r(.I， 502，1018，1021-
，.，1j総里担 1347 1022.1037.1043-1044. 
{.百締.'I!~自 上回5-6.上僚組紙腐. 1047，1059.1065，1083， 
194.231，294.368 369. 1100. 1355， 1364-1365. 
376-378.4∞.425.442. 1373. 1502. 1847-1848. 
495.497.鈎6・507.521 1851.編l
524.527.536，561.633. 目玉柳太助 589.1396 
816，995.1∞0.1003. i{Ij山樗牛 1761.1767 
1013.1017.1020.1023. 問山林吉 - i{Ij山t曹牛
下標題紙..1066， 機11亀太郎 1188・1189，1236，1778
1070，1078.1081.1088. 灘川;g山 → 潤11亀太郎
1090，1139.1187， 1194 滝川幸辰 316.1015，1037，1051 
1197. 1233， 1239. 1278. 1052 
1329.1335 1336.1458. 滝沢寿三 1347 
1500.1502 1503.1508. f竜自 890 
年8.W3 多気回治 → 金谷治
，1U面必ー 582 悶口 890 
i{Ij~‘i(治 1777 回口一男 652 
高僑進太郎 1039 閉口完 lω8 
i{ljf.時純一 490， 543， 555・557，645， 武井健三 1644 
653-654. 658 660，663 竹内容一郎 1694. 1697 
664，670.673 674，700， 竹内恒吉 354 
J279， 1343. 1481 竹内栄 1424. 1442， 1447 
iI'li相暗司自ー 990 竹内栖鼠 『 竹内恒EY
両軍備武総 994.998 竹内常彦 556.660.663.667，965. 
m時正 1644，1650 983.1531 
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竹内敏雄 1221 立図晴雄 1346 
竹内利美 1245，1325，1328 能重量鋭興 77 
武内幸主総 194.230，232-234，241. 辰野保縫 468 
251.294，300.307，318， 立聖子保男 1020，1023.153 
322・323.347.357.368， 館藤隆二 1836 
400.403.489.1009， 問所芳秋 292. 601. 635 
1013.1033，1046.1052， 問所5尾治 124.1761 
1075. 1159. 1188・190. 問中一松 1277 
1235-1240.1255.1258. 国中*八郎 1440 
1684・1686.1689. 1694- 問中周友 1055 
1696.1705. 1739 問中高奇次 105・1106.109寸 110.
竹岡勝也 1267.1271-1272 112. 123・1124.1346
竹鴎賢了 1226-1227，1739-1741 問中義一 246.307 
武四昭 1346 邸中敬 780. 1675-1676. 1680. 
武闘修三 907， 962. 1423 1683， 1686. 1689， 1694， 
武回ニJlI 584 1696 1697 
武田虎之助 1689， 1694. 1697 問中敬ー 1821.1837 
武田信男 975 問中耕コ!:JlI 377 
竹浪友治郎 1391 田中栄 1576・157.1580-1582. 
竹林熊彦 1699 1584・1585.1617，編l
竹丸第一郎 1379 問中茂穏l 376 
竹村主主 1185 1188. 1346 問中正三郎 986. 1803-1806 
竹本茂縫 607.612.628 問中務 75.589.594 
竹山妻子夫 975 問中恒雄 1347 
問沢正忠 582 問中鉄三 1697 
間代秋太郎 714 問中信行 550.642 
回代不二男 1299，編l 邸中妻子一 596・597，599
田島六Ji!JI 654 問中学 681 
国杉[平司1 1287 問中~ 1644 
多聞等級 232. 235. 1230. 1232， 問中保房 572，1334白 1373白 1379.
1726-1727 1837 
多回袋ft 654 問中友一 257 
多郎力三 1575 問中後三 297 
但木賢造 1578 問中林兵衛 1658 
館~ 1113.146 問中六之助 653 
立上秀ニ 654 問中館愛機 27，349 
立木鐙 752.776，799.810，888 問中館秀三 262，461，557.668・670，
立:a事幸吉 658 673-674.116. 1144 
織孝 654 棚沢署持 909.916.927.971-973， 
立花箱縫 1212-1213 975.1628 
橋良{主 705 田辺健一 557.670，672. 1334， 
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1379 レオナルド ・ダ ・ヅインチ
凶辺元 59，67，76， 148， 194， グウソン，W，ベル 592 
298，510，560，594 伊述氏 220 
回辺望書;fiJ 1328，1330 伊述式郎 1763 
回辺司層住久 427，1429 1430，1575- 伊違反書官 1763 
1578，1580-1582，1584 伊達家1Ii 703 
1587.編l ダンクマン 1113 
谷安lE 634 ダンデ 1217 1218，1251 




国沼鯵ー 1440 チーテルマン 1732 
凹阪管和 1328 チェン，ぐレン，s，H， 1268 
玉置正一 596.1399 チエツペリン 595 
玉造粥七郎 711， 714 近4公{門左衛門] 1168 
玉手統 925，931 千谷好之助 644 
3i手[i事三郎] 777 千田忠太郎 1499，151 
玉野井芳自JI 1104 1105. 1124， 1142 千葉三郎 1481 
玉虫一郎一 1761. 1773， 1789 千来日正太郎 261， 263， 299， 340， 899， 
玉虫僻 1345，1781-1782 905，934‘935， 937 -938， 
図メL苦E爾 1410 1624-1625 
回付成次郎 1391 千』寝袋 614 
邸付敏男 1447 千~~白 666 
roft1t貞 1218 千葉胤拘留 1031 
問山利三郎 557，647・649，668・670 千』挺胤成 230骨 294，349，511，
i遊間一 174，291・292，594， 596， 1009，1211・1214，1216，
959， 1396， 1403， 1409 1307.1724 
後孫一 256.510 千桑田E ω7.628 
国際立人 199.261，489，557 558. チャイ Jレド 680 
677，681. 683， 691 rl'鉢総t草 975 
依混宗達 1274 JA聖子占 1251. 1694 
1'1-下むめ 90. 131，637 越廼十主 1192 
丹沢美助 1838 チョウサー 1176 
丹治(助手} 614 千代回議 1252 
t走中~1lII 546，572 573.576.582 隊三i<A 669 




ダーウィン 362 ツアラツストラ 1217 
大宮司疋ー 1380 員属国進 809 
ダ ・ヴインチ.レオナルド 日 員極印章量 1328.1714 
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縁B立(講師) 838 149 
草京本義隆 1225 寺尾新 395，452 
ツガン .，1'(ラノフスキー 1121 寺尾鱒 1458，1461，1463，1469-
ツキジデス 1250 1471，1473-1476，1478， 
対馬貞夫 1243・1245 1489 
:t.t村恵絡 1328 寺理主瀕t量 748，751，779，781，831， 
辻(次官} 1764 1714 
辻善之助 1260 寺山奇修一 1223・1225，1230
土井不公 629 寺沢1t- 595 
鑓川武男 975 寺沢正弐 1450 
土倉保 574，583 寺沢智了 1694 
土肥(教授) 884 寺回策彦 593 
土E量鋳彦 1293，1492 寺図[絡之] 100 
筒井俊正 619 寺田文行 576 
挺中納t:i 1168 デ ・ラ ・メア 1175 
JQA澄 1574-1575， 1608 ディラック 609 
続有包 1309， 1322， 1325， 1329 ディルタイ 1178.1218. 1268 
角田和一 1329 デイドロ 1187 
t'f弁九馬三 1249 デカルト 1200・1201
t'f井普勝 996 デッ 卜ワイ ラ } 1705 
Þl'内~雄 1618 出村岡4 1225 
Tl'-野平太郎 47 出村悌三郎 1223-1224 
線幽[正義之丞} 1043，1083 デューイ 1209 
津村浩三 1347 デュギー 1047 
津屋界 942噂943，1447. 1644 デュJレケーム 1224，1243・1244
治山1噂之 1498， 1509 
[と】
飽丸孝司 576.584， 1347 
鶴見}之 1800-1801. 1803， 1806 樋泉腹次郎 101，1837 




剣i貞文 131 東川f忠治 262 
テイラー.パーネッ ト 1209 東郷平八郎 1768 
勅使河原ls:三自I1 1036 東条英機 425.437，441，773， 1066 
手代木健一lf 1517 目高2主明保 1193 
手島周太郎 1471，1477・1478，1480. 強堂給電話 1694 
1482.1491，1494，1498， 話番裳忠次郎 1391 
1500， 1509 当山健三 1578 
手線忠夫 1777 遠山郷三 108， 116， 139，241. 298， 
テセウス 1250 714.729-730，732，738-
寺内正毅 18，124，137， 140・141， 739，741. 757， 791， 884・
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885 トJレス卜イ， A.K. 361・363，1182
斗ケ沢賢治 1626 トレルチ 1226，1268 
'IO緩{文能] 1162 トロイラス 1176 
時枝誠3己 1165 土井喜久一 669-670 
事iU話iI:花 175 土居光知 193，230-231，234，241， 
徳永正勝 619 295， 338， 369， 490， 
徳久n: 917，951，957 1009， 1017-1019. 1022， 
徳見務失 572 1068，1172-1176 
戸聞忠雄 1548 土井噴義 1699 
鳥羽安行 1440 土井晩怨 117.1768.1782，1787. 
査をE長億一郎 76.561.589.594 1794. 1845. 1849 
戸部俊美 975 土井林吉 「 土弁晩雪量
トマスアクィ.ナス 1201 2主野前u監際郷] 1553 
1J弁周 1788 ドナルドソン 887 




富田三郎 674 ナーゲル{教授) 835 
'1I悶r.:i久 987 内話番逸策 619 
7苦闘鉄之助 13 内藤政恒 1264 
奮闘芳郎 262.557.670.672・675. 内藤勝 756.769 
1104. 1109. 1113 {中威緩 992 
富永岩太郎 1391 中井担1 1042.1047. 1054 
富永斎 457.521.552，639.641- 中井友三 937，1628 
642.下回8，1305. 1458. 中川愛咲 7JJ，714 
1464-1465.1479.1502. 中川鎌ニP-IS 1793.1795・1796.1805
1662.1668.1670・1671 中川絵吉 567 
2吉野壮子路 1315. 1837 中川毛喜之助 193・194.229.232，294.
外山四P-B 648 484. 1021 -1022. 1031， 
重量崎~ 129 1033-1036. 1038・1039.
鐙悶武 126ト1262.1266.1502 1041. 1044. 1047. 1052. 
重量宙実 1697 1055.1059.1064.1067. 
烏生安子行 1281. 1289 1070.1075.1082.1087-
鳥海途郎 1661 1090.1098. 110. 1502. 
鳥海褒 690 1731 
烏潟[隆三] 863 中11I忠順 1273 
鳥飼育E生 854.857 中川m 1770 
トリスタ ン 1181 中川元 699. 1763-1 764. J 789. 
鳥爆資治 1584. 1586-1587 1796-1797，1805 
鳥山武緩 654 中川秀恭 1225・1227
鳥山四男 917.942 中沢梅次郎 6J4.628 
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中沢房Ei 293，337，521，728，738・ 318，1009，1013，1025， 
739，747，751，776，854， 1038， 1120， 1223， 1246-
856， 996， 1770 1249， 1262 
中王寺泉次郎 45， 58， 73， 77 中村隆 751，850，853 
中島太郎 1328， 1332-1333， 1389 中村資義 619 
中島良夫 1346 中村常次郎 1104， 1106， 1155 
中田孝 509，975 中村{鐙E巨大佐) 1034 
中図書E 1043 中山伊知郎 1129， 1148 
中西勝治 605，618 619，635 中山i6-flB 596 
中西武総 1289 中山竹二郎 1177 
中野康存 1183 中山[恒明] 865 
中聖子長{愛 658-660 永井{参事官) 1764 
中野菜知踏 900，948 永井健三 294，337.340，905.909. 
中目覚 1760 917，934.936-937，939， 
中白書寄 703・704 942-943. 1166. 1625， 
'*'橋徳五郎 146.149，171，176-17. 1628， 1634， 1638・1639.
183， 187-188，198，208， 1644.1648.1651 
226.903，959， 1005. 永井三郎 866 
1799 永井潜 714 
中原1蔵 572， 1346 永井徳匁 714 
中林陵失 548，602，605，613，615， 策弁長義 91，94 
628 永芥縫三自[1 971 
{中町隆子 1164 長尾重夫 942-943， 1650 
中村(金工手) 591-592 長尾巧 554，646-647，649 
中村勝衛 1393 長尾昌之 559.681，684， 1504， 
中村吉治 序1，294，1022，1067， 1506 
1103-1104，1106-1108， 長間半太郎 上回4，27・28，36，46・
1110. 1I12，1ll6， 1118， 47， 101，250，292，299， 
124-1125.1127.1142， 339.347，350，352-354， 
1505，1714，編1， 4 396，529， 593， 938， 
中村[敬三] 846 1413，1422 
中村弘陵 602，606-607，624，628 長崎誠三 1439 
中村左衛門コ!;:t!J1 261，336.511，547.560， 永沢清 596，1399 
599，602岨 603，623， 631， 永沢信 1347 
696-697 t毛沢正雄 1697 
中村重夫 232， 1103-1104， 1106. 永瀬伊一郎 1837 
1108， 1I10-1112， 1116， 長回途fls 748 
1134-1135 永野為主主 681， 1347 
中村純 681 永富健夫 633 




郷須省1仔 1799 附関11:三 1462 1463.1472. 1478 
E事須省三郎 309. 349. 521. 735. 739・ 丙川英次郎 1297 
740.751.779.825-826. .11;清治 964 
828.1738 錦i羽義富 230 231. 1009. 1204 
灘尾弘行 526・527 1205 
u.目激石 162. 189.334. 1169. 丙沢~j~助 521.906.910・911.917.
1171. 1179. 1727-1728 949.952.954.957 958. 
ナトルプ 1204 974. 982. 986. 1071. 
鍋島遼 1105・1106.1109.1112. 1279.1343 
1154・155 iI!i沢潤ー 1637.1644 
ナポレオン 1248 I1firn綬太郎 497.1196.1236 
ナポレオ ン(三位} 755 丙IU必修 1644 
波止策 979.984 I"'i邸周作 1289.1492 
/it.川尚義 1814 fl!iA3ifニ郎 1261 
成島宗太郎 949 商m秀容聖 1220-1221 
成問途 1625 仁料r;. 1424. 1446 
成瀬仁1. 121 仁科芳雄 631-632. 1421 
成通量殺到 294.337.427.439.509. 西If~.次郎 849 
904.909.917.925.921. 丙村英一 944 
971-973. 975. 1234. 丙村i:lニ 1251.1347 
1575・1576.1580 i!Jj1[J行三 649 
純国滋"1 1577 1578. 1581-1582. j!ljll!欝次 1424 
1584 1586 て亭I~元 917.942・943.1644. 
E重証主正 1760 1650 
南鶴松夫 1531 ニュートン 362.592 
[に]
乳J~話三郎 1346 
ニーチェ 1181 1183. 1202・1203.
[ぬ}
1217 1218 IU山四郎 262.904.916.931. 
新t事岩t.)I 総0 1104. 1147 
Z野湾奇襲孝 1544. 1555 抜山平一 166 J 68. 228. 261. 263. 
新婚正義 619 299.340-341.347.448. 
二階堂前'J')， 1393 51. 890. 897 899.905. 
ニコマコス 1210 908.925.934 938.942. 
西晋一郎 1205 1003. 1624-1625. 1627 
西成F哲 110-111.306.723-724. 1629.1634.1637.1647-
730.740.820-821. 823. 1648.1651 
1738 首1何1術二fl 294.337，439.509.904. 
西良臣 1773 910.916.925.927.931. 
西内tH吉 568 973.1502.1ω7・16日.
西大立臼fdll 1625 1614-1617 
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【ね} [は]
ネール 607.629.632-633 ハイゼンベルグ 608 




ノヴァーリス 1180-1181 ハインリヒ 181 
乃木希典 124.174-175.213. ハウスホーファー. 1]83 
1038.1421 アルプレヒト
聖子日明 1343. J 770. 1778・1779. ハウプトマン 1180.1183 
1781・1783.1785. 1788. ノ、ウランド 877 
1790 主主木井九十郎 61. 699. 701 
野口貞一 1808 萩尾七郎 1699 
野口英世 36l-362. 857 萩庭三著書 511.1344.1346.1365. 
野口粥I苔 1279.1281.1286 1778， 1782， 1788. 1790 
野崎 674 荻原伸次 572 
野崎外茂吉 1169 荻原雄祐 560. 693-694 
野沢玄笈 1808 博線望量 Jl89-1190 
野;;pj鉄労 509.550. 638. 641 箱守新一郎 551.641-642，907.961， 
野鴎[健児] 1498 968 
野凶綾 896 迫次郎 1539 
野回亮界記 654 羽恩[源次郎] 1668 
野間鶴雄 1776 総鴻兵一 1379 
野倒英千代 1380 橋爪明男 1130.1148 
野倒光雄 648-649 橋田邦彦 837 
信時潔 1845， 1849 縄本左五郎 77，1738 
野村市三郎 689 橋本1II郎 1281，1289-1290 
野村七平 649 橋本俊彦 1739-1741 
野村七録 337.521，558，645，677. 橋本文維 1042・1044，1046， 1060 
681-682.692. 1305 橋本政美 1458 
野村治三firS 210 橋本道胤 980.1517 
聖子村湾治 1042 長谷川修三 666 
野村1噂 261，292，489.551，638・ 長谷川徳平 1347 
639.641 長谷川弘 1731 
野村フン 689 長谷川房雄 994 
野村益太郎 558.677.681.683.691 長谷川船治 1329 
野邑雄吉 . 602.606.628，919. 長谷閲昔話一郎 1440 
1001-1002.1345.1644 長谷間泰三 229， 1023. 1070， 1090. 
野村学鋭 1439 1103・1105.110.1116.
野村良緩 1221 1119. 1141. 1279. 1315. 
ノンプラン 225 1343.1729 
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長谷部省人 114，407，510.734，739- 羽生俺 1343. 1846-1848. 1850-
740，757，761・763，820・ 1851 
822，1738 羽線図(議筋} 1507 
業[費量玉] 1233.1236.1239 浜弁生三 681 
畑井小I!e 649. 1334， 1379 浜尾[草野] 28 
畑井新寝間 199.223 225.260-261. 浜口車監察 246.296.312.1572 
291.298.395-396，557- 浜往来公二郎 197.256.409 410.511. 
558.645.677 678.68ト ω6.909.960 961. 963. 
682.684.689.691. 784. 967.1406，1410.1524. 
1455. 1458・1459.1625 1526-1529 
畠山勝三 1625 浜悶m古車 1637， 1639. 1644. 1648-
畑中疋苫 1306，1471.1479-1480. 1649，1651 
1491・1492.1497. 1515 浜悶伝吉 653 
&中道線 1106. 1109. 1111 浜岡秀知l ω5.618・619
波多野車問一 1267 浜野袋一 1782 
波多野正 1289 ハムレット 1176 
羽関野イ白1<< 510. 1232. 1234. 1278. ♀川 1444 
1727 半川智寛 50 
波多野{敏iti) 124 早緩-J!II 644・647
八回四郎次 337.386.鈎6.918.920- 早耳í1~ 1701 
921.949・950.957，995- Z昇級泰次郎 1329 
996.1234，1502.編l 早緩長一郎 873 
八回古典 942・943 事事克巳 877 
服部栄三 1090 体感海 1240 
巌忽英太郎 194.232.319.400.468. 持五郎 701， 1113. 1145. 1346 
1020目 1023，1104-1110. 林E正実子 1429 
112，116.1118-1119， 林子平 352 
1122. 1136. 1138-1140. 事事銑卜.Q~ 354 
1240.編l 伴者fI(医} 841 
lR部紀 1209-1210 体育量{農} 1304・1305
飯豊臣卿 598-ω0.9ω-907 林威 549.601・602，614.619.
服部定一 619 628.632.640. 889 
lIIl銘文!JJ 107.109.1111-1112， 林竹二 1209，1328.1345. 1696， 
1137 1138， 1143 1715，編l
初回数術 962 体舗一 29.35，44-45，58 59， 
治山[一郎] 1051 61.64，67・69.75，7.
花井A与造 121 82. 86. 118， 233 234， 
7E島孝一 1573 285， 292. 298， 302， 362， 
花田修 1380 396，542・544，562.567-




701. 928，1033.1159. ノてークロフト 855 
1675，1680. 1684-1685 パウムカソレテン 861 
林頼治 948 芭蕉 → 松尾芭蕉
林茂助 906 バディン 607， 632-633 
林t荘三 752， 776. 882 -883 馬場粂夫 905，934，937 
林闘志賀雄 658 I~ヤ Jレタ 607，632・634
原阿佐緒 240 ノ ~Iレクハウゼン 932.935 
原二郎 1346 バルザック Jl86・187
原随図 1246.1248・1250 w.内徳司 1573 
際紛ー 1222 銀総和尚 128 
原敬 17-19，141.149，168， パアシエン 596，624 
176， 178，246.530，564， ノマウロ 1224 
1026，1799.年3 パウンド 1175 
原正儀 619 ノfスカル 1200・1201
原宮錐 1391 パッサルゲ 1220 
原飽三郎 123. 167，262.448.489. ノfノフスキー 1218 




1657， 1659-1661 樋浦大三 918.987，989 
原崎俊明 1347 日景武夫 1439 
!反問猪八郎 1445 槽極良一 1739 
原因子三 919，987，989 東I1徳治 1682.1690 
原因三郎 1104，1106， 1109. 1111- 東久jJ宮稔彦王殿下 1776 
1112， 1119， 1130， 1132. 東伏見宮妃殿下 1843， 1848-1849 
1142.1149 干潟飽祥 1699 
原図淑人 1255・1256 樋口[泉] 639 
原閏隆吉 1171.編I 樋口{申吾 1328 
針生庄之助 705 樋口盛一 337，521. 904. 913. 916. 
ハリエス 636 925， 931. 995， 1608 
春山作樹 1309 土方[成笑] 379 
春山[順之輔] 982，1503 臼E芸品 707 
半沢正問郎 序1.554・556，646-651. 日高第四~rl 1321， 1804 
編l 日高勇人 1391. 
ハンゼン 861 ヒットラー 402 
半間稼 1700 一柳妻子一 559，603. 693・694
苑質 1768 日沼頼夫 847 
ハンドラー 748 日比忠俊 427. 1575. 1577. 1580-
馬廷英 648 1582.1584・1587.1594 
ノぐーカ， ジョージ 1175 日比野信一 559，677 
グランヴィル ヒューム 1210 
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平井 850 ピシェ，Iレオ、 1185.1188 
平芥趨郎 681.690 ピシエカクローデル 1186 




平fl譲 379 ファヴスト 1182.1222 
平問篤胤 1268-1269.1271 フィードラー 1221 
平田重兵衛 1776 フィッシャー 841 
平悶東助 13，142 フィヒテ 1201.1204，1206 
平田義進 210.689 フゥケー 1182 
平田芳太郎 1391 7*イエルバッハ 1225 
平塚博 1076. 1246 1247.1249. フ*ンケーベル吋ケーベル.フォ ン
1251・1252 フォン ・クリース{教綬) 835 
平野孝一 1346 フオクス 1552 
平野康一 1379 深問弁三 907.968 
平野泰 1287. 1502. 1505， 1507 深閑成I 1217 
平野E宮市 1379 深官政事E 546.575.583.1145 
平原栄治 628 福井英夫 670 
平正公計之助 681 綴井文俊 837 
平山毒事 546.鈴8 福井文彦 1329 
平山事量 166， 168. 185-186， 593 持軍芥E草原 1239 
594.897・899，903・904. 術井利吉郎 193. 230. 232. 281， 294・
932.934.936・938 295. 489， 1009. 1022. 
ヒJレ 694 1068 1069， 1255. 1273 
広瀬 890 1278.1689 
広瀬為四郎 1391 福家賃 1281.1286・1287，1502・
弘EB!ミ 877 1503 
広中俊緩 1089 編沢被介 198 
広被徳太郎 602.628.1424.1441. 海士政一 714 
1447. 1644 術品順三 1576 
広浜il雄 229，232，318-320.322. 術品政治 1423 
400. 403. 460. 511. 術品清太郎 1530 
1020. 1022-1023. 1036， 編烏弘毅 917，937.939.942・943.
1041. 1044.1046，1052. 1628. 1644. 1649 
1055.1058・1059.1064. .福島政雄 1309 
1066. 1068. 1072・1073. :縮図縛之 633 
1076. 1078. 108H082. :福知絞痴 1767 
1702.1739 制飯鍛二郎 上自2，27.100. 
広部和三郎 207 126句 127.129.133-135.
偏在重量Eー 681 140. 142. 145・146.148.
ピスマJレク 1252 162.165.169.174.176. 
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179-182， 189-190，250， 軍事際紛三郎 29，34，36-37，44“45， 
252，550，792， 796， 61，67，75，77，82，88， 
1402， 1799， 1805，年2・3 292，298.347，362，385， 
福原麟太郎 1177 397，406，542-544，546， 
稲本喜繁 601，605.624.1000， 567-573.577-579，582-
1346， 1365 584，587-588.593，700， 
福山右門 819-820 928， 1144， 1715 
袋井忠夫 1424，1441 布施現之助 JlO・11.291， 396， 406， 
伏慰霊童一郎 168， 262，511. 898， 900， 723，730. 733. 738・740.
905. 946. 948-949， 954. 757.783. 817・820.822・
956 824. 1739. 1742 
H裏金作 5 布施信良 841 
藤弁健次郎 1768 伏屋義一郎 1526 
藤井益太郎 1261 昔話沢定敏 916.925.931. 1617 
藤井際治 975 フッサール 497，1195，1197-1198 
富士川liI.持 763 紛回事ニ 1697.1699 
重量的三郎助 1539 船山裕士 1379 
E書簡利鎌 657-658 フュープリンガー{教綬) 820 
藤崎知子 1164 フラーワー 1226 
目高沢幾之輔 13 フランク 607.632・633
通量沢利害事太郎 27.567 フリードヘルゲル 850 
議烏武二 354 古河 21.97 
E事瀬新一郎 543，550-552.620.638- 古河C1II役) 17 
639，641. 643. 1304- 古川一郎 987 
1305. 1502 古河家 17-19.32.38，41. 97. 
議事問金一郎 996-997 9. 137.530.589.616. 
藤聞東湖 1770 635 
車事回敏彦 114. 117，396.729，732. 古河虎之助 18.99-10. 137.564 
739-740，742.757.778- 古川書官六 653 
779，784.835-837. 古川電量失 730.1738 
1212. 1739 古坂建宝石 1510. 1519 
話番問尚明 607 古由良一 231・232，262.294. 521. 
E車問S春宮 1289 669. 1159. 1246. 1259-
藤間売策 1261 1262.1264.1266. 1502 
藤浪国途 1391 古野清人 1226 
属高野厳九郎 139，714 降矢芳郎 1795 
量藤村発 1439 フロイ卜 871-873 
通事本憲司 867 フロスト，ロノマート Jl77 
量産本弘文 614.628 フロマンタン 1185 
藤原彰夫 1281. 1296. 1482. 1491. 不波祐 962 





プランデン，エドモンド 1173， 1177 
プリックナー 607， 632-633 ホーソン 1177 
プリュノー プリュノー 185 ホー7- 1200 
プルクハルト，ウェーパー 1249，1251 ホインジンガ 1249 
プレイク 1173 北条時敬 よ目2可69，86-87，90.
プロンク.D.W. 632 92.99.101.114-115. 
プラウ トス 1176.1178 118.121・125.128・129.
プラッ ト 1226 135・137.140.142.145.
プラトン 198-1201.1209. 1220 169.174.179.181.208. 
プランク.マックス 362. 608. 627 250，252.474.527.699. 
プルースト 1187 723. 756. 1395. 1402. 
プレーグノレ 638 1805.年2
プレヴォー 185 法然上人 1064 




ヘーゲル 497，1159.1182.1196- 事卜沢巳代治 1814 
1197.1201-1203.1206. 外尾健一 1089 
1208. 1218. 1220・1221. 2霊斌夫 1259 
1224. 1249 J草加宗一 161-1162 
へッカー.ヘルマン 183 星野[敏雄] 638 
へッペル 181・182 長野{文彦] 890 
へリッゲJv，;tイゲン 241.303.1194， ホジソン，ラルフ 241. 295. 1173・175
1199， 1202 ホスター 843 
ヘルダー 1182-1183 S怒積孝君E 707 
へJレデルリーン 1181 細井美水 791，800 
ヘルファリッヒ 842 細谷恒夫 294.503. 1194-1195. 
ヘルムプレヒト 181 1197・1198.1307・1309.
ヘルムホJレツ 835 1311.1314・1315.1321.
ベートーヴェン 1219 1325.1328-1330. 1343 
ベック. A. 1268 細谷主義ニ 836 
別所千賀照 1391 ホッペ(教鐙) 839 
ベネケ 1208 ホフマン.E.T.A. 1178 
ベルグソン 497.1195.1200.1209 ホフマンスターJレ 1183 
ベノレグマン 841 場一郎 1227・1228
ベルンスダイン 1552 堀義太郎 1837 
.r{レンソン 1220 属省一郎 917.954.958 
ベンチヒ 95 場経失 193.230.232，300. 
ペギー 1186 
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1031. 1034 1035.1039. 1444-1449. 1454・1455.
1122・1125.1131.1142. 1451 1458， 1413. 1416， 
1696 1142.1148.年5
場伸夫 1425 本多波t控 942 943.1631. 1650 
堀江貞尚 1328 本因捻 1341 
堀江宏、児 601.628 本開際 1611 
楓川初失 1625.1628 本間喜一 1031 
絹川政己 1741 本間俊平 1163 
講話篭鍵男 965 本間続 1110 
堀米開町三 1251 本間正縫 1428. 1441 
線図-.i韮 841 ポーア{夫人} 631-632 
堀部2富男 981.984 ボーア，ニールス ω1.ω8.621.629.631 
ホワイト 846 632 
本庄栄次郎 1125 ポーア，ハンス 631-632 
本問(斎電工手) 591 592 ポーデ 1218 
本間菊三郎 1768 ポーデルスダイン 636 
本多管、児 862 ポエチウス 1176 
本多弘吉 560.698 ポヌカーズ 1058 
本多光太郎 上回34. 28-29. 34. 36- ボルツマン 608.624 
31.44.61-63.67-69. ボルピットー 148 
15.71. 104. 12. 113-
{ま]
115.189.196句 191.213.
256・251.259.266.銘5. 7ーシャル 1120 
288・292.295.291-298. ?ーチン.，~一トン巳 1117 
315.320.322-323.336. マイステル.ヴィルヘルム 1119.1222 
339 340.343-344.346- マイネッケ 1248 
348.350.353 354.361- マイヤー(教綬) 871.1268 
362.365. 370， 372・373， 前川原誠 1393 
376 379. 382.385. 390・ 前川澄治虫1 904.916.925.931 
391. 394. 396・405.409- 前回(委員} 163 
412.418.472.489.497， 前回{助手} 1478 
524.521.540 541. 541- 前自然一 896 
548. 581 589. 591・598. 前回和彦 421.585. 1515-1571 
6ω602.606.608.622， 前回揮官 841 
624.626.630-632.635. 前回自民千代 1171 
696. 700. 133， 113. 933. 前回清治郎 606.612. 1440. 1447 
959.1015.下目5.1052. 前回青銅1 1216 
1056.1395 1401.1403. 首i田孝矩 901. 965. 1524. 1526 
1405 1409.1413.1415. 前回多門 465 
1417 142. 1425-1426. 前回重量ti 1485 
1428. 1430. 1432. 1441. 鍵方敏道 1195. 1200-1201 
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彊志望書:a'吾 1190・1192 <';1クレンドン 680，690 
マキアベリ 1251 松緩五郎 667 
牧回らく 90 総井新 427，1575・1576.1578，
牧野英一 1043 1580-1581 
牧野定良 1782 4公井正己 975 
牧野{申顕 17柑 21.23. 27. 32.1828. 松井美代子 628 
年l 松井[元興 ] 1052 
正木正 1214・1215.1309. 1322. 松浦二郎 658 
1325. 1329 松尾茂 602.1739 
正宗一 746，748，751，779-780， 総尾貞次郎 1819 
842 総尾芭1車 1168-1169，1174，1179. 
マシウ(中尉) 747 1218-1219 
間島[進] 862 松尾正之 1644 
真島幸IJ行 29，34-36，61，65，67・ 松岡(理m長) 1000， 1003 
69，76-77， 122，241， 総阿波 825 
261，291-292，298・299， 総阿又一 1039 
347. 350，362， 396， 456， 4公川 890 
510.542，550，636-637， 車公木謙三 1.626 
639-640，700.884.947， 絵師是健彦 336-337，545，559，569， 
1419 597-603，693-694，696 
a~雪量 1530 松下徳次郎 589，1399，1410 
真島正市 509，589.605，618-619， 総島知夫 1530 
635，1421. 1585 総図書害次郎 751. 753-754， 773噂 774.
地井淳一 666 776-777，779，781-782， 
益子帰米也 681 892 
益子正 1446 紙回孜 589， 605， 618 
t曽図孝一郎 1379 松田正久 7.11 
升悶栄 1699 t公邸和三 589 
増間四郎 1109. 126 総平近畿 1293.1306 
主主悶降一 654，657-660 必平正寿 294，337，340，776，905， 
Jtlm良道 1429 909，917.934，936-937， 
t曾地.Mf治郎 1130， 1153・1155 939，942-943， 1502， 
t曽戸鶴吉 1391 1626. 1628. 1644， 1648・
増本公 197，257.263.291-292， 1650 
509-510.600-601，605- ~平正確 704， 1763， 1814-1815 
607，618，624，628，635， 絞永陽之助 1444 
907，968.1410.1433・ 松野着喜夫 968 
1434. 1441-]447. 1502 松林義規 1809，1811.1836 
t曾山義緩 257 必原一緩 1036 
?ゾー 1082 松原婆 1399 
待場!]J 660 松前盟議 944 
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総村2長治 584 マルコボーロ 1258 
総付鉄夫 619 マルシャン 825 
総村光子 → 石原光子 マルセル.G. 1210 
松本 762 丸悶[公縫] 748.865 
ti:本(オパンチャン} 759 マルティ 1175 
t1}本篤 1777 丸山鍵 1379 
俗本喜一 1695 丸山(lJlu] 847 
絵本滑la 592 丸山徳毒事 1231. 1233 
k公本金好 1325. 1328 1330. 1373 丸山議鱒 1439 
総本1'1一郎 987 マン. トーマス 1183 
鈴本潤一郎 1241・1243 マンゴールド 854 
松本彊 602.606.612 613. 
【み]
1346 1347 
紙本fJ七郎 554.645 648 ミ-7.R.し 1119 
4公本fJjミ 1195. 1198. 1346 三浦 890 
総本lXl:'ぷ 1808 三浦{教授) 873 
松本保夫 編l 三浦喜一 977.980.1574.1608 
松山多賀一 427. 1575 1577. 1580- 三浦積之助 854 
1581. 1584・1586.1594- 三上孝正 1699 
1595 三上重量夫 82 
~山武夫 1183 美甘[義夫] 846 
松山徳iI. 294.904.916.925.931 三木~~治 742.866-867 
松山呉 572.574.583 三沢J):- 77 
総山主子治 257.605.618-619.1423 水島乎三日s 1286・1287.1464. 1469・
的場唱総 907.918.961・962.964. 1470. 1477. 1479. 1481・
1526.1529.1531. 1715 1485. 1491. 1497. 1715 
!凶縫秀正 1773 水.(U持-Il~ 1682・1684.1686
A野忠夫 917.939.942・943. 水谷功 1245 
1644. 1649 1650 水野事官彦 1330. 1345 
間見江(金工下) 591 水野発 1697. 1699 
AllJ!u:! 1542. 1563 御間生轡尚 584 
AI(J孫一郎 1392 三回定日IJ 747，869 
Jt山袋 701 三回俊定 838 
マリヴ".- 1185 三聞亮一 670 
丸井清栄 114.261.489.739.741. 三井~Eln量 919.鈎6.10011ω2 
757.786.798・799.870・ 三井[八郎右術門] 137 
872.874.1212 三岡弘道 1346 
丸木 763 三倉二郎 1428 
マルクス 362.1120.1122.1137. ~作秋.þl' 1809 
1729 ~作新六 261.551. 638 639. 
丸子正J! 990 1304. 1670 
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ミツタイス 1101 2主体純 294，909，927，971.1607 
満国俊一 1458 'AEB光雄 1089 
三土忠造 121 宮地 890 
三菱ー・ 岩崎小弥太 営環l金吾 118 
三矢盤松 1731 宮部万之介 1808 
三矢英松 1845， 1848・1850 宮本増蔵 1770 
三戸妻子 1055 ミュンスターベルク 1732 
皆川~治 1770 三好:i'l吉 61，699，711，1767-
綴律語4七郎 1380 1768， 1770， 1789 
毒事停電車秋 1345 三好俊 888 
重要内収 681 三好物外 → 三好愛吉
箕面高勝人 1836 ミJレ 1206， 1209 
笑浪部逮E5 366， 1052-1053， 1138 三輪組-ll 567 
三~戸敬光 377 三給誠 1700 




347，349，376，378.386， 向憲治 711 
400，407，438-439.897・ 虫明康人 942-943， 1644 
899，902，904，908-910. 武者空長一郎 1439 
924・925，927， 930. 932. 陸奥[宗光] 17-18 
970-971，977，1003句 陸路直 628 
1147，1458，1585，1607- 武藤虎太 1770.1789 
1608 武藤完縫 18.738-739，747号 748，
ei減量寺亮 1808 751. 799， 808， 861-863， 
三宅[清司] 612 866， 895， 1771-1772 
三宅[鉱ー] 874 武厳主喜一郎 714 
三宅剛一 294，337，561，1194- 武藤盛勝 1800 
1195，1197，1203.1709， 武厳重E縫 1770.1785 
1710，1714 糠7王権 707 
三宅良一 714 村弁当事 1617 
宮坂正三 979 村尾側 628 
g坂芳苦手 975 村岡勇 1175・])76
宮崎行蔵 1346 村岡典嗣 193.230・231，241，294，
宮崎議右衛門 1393 299・300，443，1009， 
宮崎太一 1039 1162，1167.1174.1205， 
宮崎宏 576.586 1266-1269，1271輔 1272，
宮崎芳三 1346 1689， 1694・1698
宮沢健治 1848・1849 村岡信 1071，1251-1252 
宮沢俊幸E 1054 村上恵一 917，954.958 
宮沢久緩 619 村上正ニ 1259 
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村 lニ沢 1380 本川弘一 509，748.751，779司 780.
村J:l;ITu' 990 836・838.1212
村上a武次郎 173 175，197，227 228， 主員三新熊 1036 
256.291， 390， 407， 510， 本名隆ぷ 667 
594.596.599，ω8.624， 本吉宮混j 576 
631.635，903，ω6，908. 元村勲 337，559.ω1. 683. 
959.962. 1396 1397， 1212.1343.1502 
1403， 1409， 1420， 1427・ 本村勝夫 1171 
1428，1444 1446， 1448- モナコフ(教綬) 817-818 
1449 モランデール 1082 
村上次男 751. 876 主革手i礼 24.141，161. 1723， 
村上幸 628 1763.1819 
繁式宮市l 1173 主喜一I!I 1346 
村田潔 1219・1221.1730 森鴎外 189，1170 1171 
村閃良 ー 1380.1391. 1393 5革降也 681 
村J，(fl此段目1 127 草車窓 824 
村主1!:iJlI 585 Z尊厳軍自 631 
村総{愛犬 1055 躍進治夫 1380 
村山七郎 1258 森[正隆] 100 




メーヌドウピラン 1204 森岡常x 1172 
メーリケ 183 森下彬 1697 
明治;疋q 50.1809 森助成J，:. 841 
回線開 1447 車車問l't ω6-607.628 




モーア 680 森戸反リ} 1487 
モーリアッタ 1186 森永1Iï'，~ 628 
モーリッシュ.ハンス 199.241， 293.557， 主義本治活 581，584 
630・631，678-679 森元良t草 768 
;I;，子 1237 1239 森谷 890 
録上正史雄 986 守昆腹次 907，968 
望月二三英 1731 守庭?富次郎 971 
望月1lU縫 905，934，937 諸戸繁純 1226 1227 
持問I~~嫡 1777 門伝勝太郎 1782 
待問1f.lま 1439 r~奈五兵 619 
モット 607， 629. 632 633 r~問改三 918，964 





柳瀬良事宇 294.1042. 1047. 1054. 
野鶴老人 347 1060.1065.1070.1083. 
矢木明夫 1107.1109.1127 1101.1715.1740-1741 
八木久兵術 265-266.565.696. 1844 矢野茂樹 583 
八木健三 663 矢野仁一 1255 
八木精一 114，407.724.729.733， 矢吹m 1818 
739-740.757.779，829. 要査本忠一 619 
831，1739 矢部威 1379 
八木正 628 矢部長克 29.34，36・37，44.74.
八木次男 556， 658， 660， 663-666 76，77，261.292，298. 
八木長務 707 347.396，510.536.552-
八木会問 892 554.644-645，647-649， 
八木秀次 165-168，185-186.228. 652 
261. 263. 296. 299. 306， 山内信維 654 
340-341，350.510.596， 山内良 858 
897 -899. 903-904， 908， 山川建 377. 1458 
932-935.937-938.960， 山川健次郎 100，121.年2
1413， 1623・1627，1738 山川君主太郎 110.225.723・724，731.
八木沼源八 1696輔 1698 741，756-757.790.792. 
矢崎美感 1221 795，799，857.859 
矢沢修 963 山川}l吉 1795 
矢島悦次郎 962 山県有朋 141・142
矢島玄亮 1706 山形敏一 808， 858. 860 
矢t古学吉 1207・1210，1714 山形{中主主 110， 114. 118. 139.240. 
安井曾太郎 1421. 1782 251. 285. 298. 396， 707-




安問恒蔵 77.334. 1747 1762 
安田[著書三郎] 137 山よ熊~ß 739.741.875 
安田徳太郎 762・763 山上治夫 1164 
安l京苔tls 1440 J¥，込書重苦五 1379 
ヤスI{ース 1203.1207.1209 八巻昇 1618 
矢悶栄治 1625 山口 891 
谷地森七~ß 594. 1396-1397 山口真守 1334 
矢内原忠雄 526・527.534 山口情事事 511.559.678‘681. 684 
柳川容三 567 山口鎌次 653 
柳沢謙 1548 山崎甚五1JI 47 
柳田国男 281. 1227 山崎途之輔 1799 
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山崎太郎 1530 1492，1494， 1496， 1498， 
山餅直樹 654 1501，1504，1507，1510 
山崎正文 337， 751，823・824 山本2重太郎 681，1472.1478.1480 
山下手志 1393 山本権兵衛 12，119，246 
山下千歳 1346 山本三郎 601 
11下安太郎 88.571，589 山本正一 1399，1444.1448 
山田(中将) 1783 1.l.J本園長必 675 
山即金縫 585 山本宗一 605-606 
山岡秀三 976・977 山本資 1676 
山田義太郎 1343，1345，1782.編l 山本正 1334.1379， 1394 
山回孝総 231，241. 294， 298. 300， 山本逮治 1447 
510.1159-1167，1174， 11本:信道 1161-1162，1272 
1696 山本界 1833.1837 
山田タフ 813 山本美喜雄 1424.1441 
山田鉄之助 1770 山脇1緩 669.1246-1247，1249. 




山間光雄 175，197，256，541，543， 湯浅亀一 168.897-899，924 925 
547・549，595.597-601， 油井敬夫 1001・1002
606-607，613，619・620， 結城鐙太郎 1776 
623・624，627，629.631・ 湯川又夫 900，948 
632.1354，1406，1410. 弓削遼縫 1618 
1448 湯沢茂 1393 
山間三i主 526 語き図俊琢 707 
山田飽城 505，510.1231-1234， 湯原純一 1417 
1727.1740 湯村辰三郎 1492 




山首議ニ 1380 有量弁時箆 1700 
山被績 1543 機沢四郎 1379 
IJ綬-rul 1497-1498. 1504， 1506- 右黄銅鋼太郎 711，714 
1507.1509 償問閣議 667 
出品正男 1073. 1077-1078 積地石太郎 47 
山霊n重信 888 繍塚tl助 385 
山本有lilG‘ 730 横手千代之助 740.848 
山本男 605.618・619 機織武夫 925，931 
山本重量一 560.698 布黄山大観 → 繍山秀旅
山本健吾 1463.14'66.1469-1470， 機山秀隆 354 
1477，1479，1483，1491- ti4山秀哉 994，998 
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相町1J弘 1379 吉村寅太郎 706. 7ω. 1760. 1766-
与謝黛村 1168 1767.1789 
o列:?l 1458 吉本彰 987.989 
ぜj.J宇正敏 647 例ツ柳1Ei笠 825 
mr.緩次 511. 559.678. 681. 683. 米川.I!三郎 1689.1694. 1697 
685. 687 688. 1464 米沢治文 1104.1106.1109.1112. 
1465.1479 118 1119.1124.1146-
S江E事児 567 1147 
吉岡邦こ 681. 1465. 1470 米問正太郎 905 




ヴ岡fl 994 ラーゲルレーフ 1182 
8方誠一郎 968 ライプニッツ 1195.1198.1200.1204 
古川英夫 567 ラワエ(j等土} 634 
宵川泰てn~ 1811.1814 1815.1836 ラシーヌ 1185 
a*文Sfl 658.660 ラスク 1202 
tai沢幸雄 918.983 ラツ-Jレ 934 
丘四ltー 1492.1497-1498.1505. ラピ.L L 606. 629. 632 
1507，1509.1511. 1513-: ラム 1175 1176 
1514 ラムゼー 636 
古m賢t正 1345.1782 ランケ 1247.1251 1252 
a'1:1l1i知 1586-1587. 1644 
[り}
吉田茂 506 
苫m~公務 402 李白 1193 
吉岡.iE太郎 427.693. 1575. 1577・ 事星野 1190 
1578.1580・1582.1584 リーグル 1220 
1587 リース， 1247 
i3m新次郎 644 ，レートヴィッヒ
a[[J橋治 1463. 1470. 1478， 1480， リード 1220 
1491. 1494. 1498， 1505. リカード 1121 
1507 鐙 " 185 
吉岡二郎 77 際古車明 1237 
吉岡紛主主 1206 リッケルト 1195 
c'iml百三 509，746.751. 827 828 リップス 1217 1218 
官mj噂 658 劉延年 1190 
吉野作治 1015 リルケ 1183 




訴事弘浴 968 ルヴィエール.ジャック 1186 
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Jレスカ，エルンスト 608. 629. 634 主主生[松兵衛] 1498， 1509 
ルソー 1185 若生宏 880 
ルター 1199. 1201 鷲尾登能 919.986-987.989 
ルトスワブスキ 1200 渡辺勇 681 




レーニン 362 渡辺淘一郎 1837 
レー?ン 850.1552 渡辺家太郎 1042. 1053 
レヴィ ー，シルパン 293 渡辺俊雄 1795 
レヴイ"/ト，カール 295.118ト1182.194. 渡辺道可 703 
1202 i!!l辺直行 1444 
レオナJレド ・ 1218， 1222. 1730 渡辺浩 1439 
ダ ・ヴインチ 控室辺海次郎 521，543，555・556，620，
レッシング 1178.1181・183 644・645.653-654，657-
レッドフィ ールド 1244 660， 662-663. 665-667， 
レングレー 855 675 
[ろ】
渡辺元総 1530， 1715 
渡辺箪 340.905.917.921.934. 
4島迅 110.131. 139. 1192 936噂 937.942・943.
魯智宮E 192 1000. 1003. 1624. 1626. 
ローゼマン 840 1628.1636-1639.1644. 
ローレンス 636 1648-1649.1651 
ローレンツ 608 渡辺義雄 1347 
ロウエル，エィミイ 117 綿貫 754.895 
老子 1235-1237.1239 渡部久馬 1819 
老会 1192 互理相霊童 1396・1397
六証主総~太郎 711 互理I!in絞 596 
六角英i通 917.942・943.1644 給問[潔] 1287 
ロックフエラー 1228. 1557 和国謙一 658 
ロγチェ 1202. 1204 和田小六 1575 
ロビンソン.J. 1119 和田佐一郎 190. 193. 229. 232. 403. 




ワーグナー 1178 和問健雄 567 
ワーズワス 1176・1177 和田館、次郎 108.714.740・741.757.
苦言問栄吉 1837 791. 793. 799. 887 -888. 
若槻礼次郎 246 896 
和久正辰 1817. 1819. 1836 殺:問f主治 875 
















Ahlfors， L. 576 Hobson. j.A 1125 
Artin. E 576 Hurtado 880 
[B】
Hurwitz; 569 




Blaschke， W 572 lones. Ernest 872 
Bo1k. L. 821 Knauss. Gerhart 1183 
Bonnesen. T 584 Koeber. Raphael von 1727 






Chevalley. C. 576.582 
Cohen 839 Lacroix 656.658 
Cohn 1563 Landau. E 581 
Conant 842 Lang1ey 855 
Czerny 879 Leibnitz 587 
[D] 
Leonardo da Vinci 1222 
Lichnerowicz. A 586 
Day(博士) 658 Litlewood 583 
Deuring. M. 576 Lowith. Kar1 1181 
Doe1ter 656 Lubarsch 826 
【E~F】 [M】
εrdmann 826 Mango1d 854 
Fairchild 1125 Marchand 825 
Fenche1. W. 584 Menger. K. 572 
FUrbringer. M. 820 Minkowski 569 
[G] 
Monakow. C.V. 817 
Moro 879 
Gebhard 838 MUnsterberg. O. 1732 
Groth 656 Munk 824 
【H~I】 【N]
Hecker. Hermann 1183 Neuberg 846 
Hegel 1202 Newton 588 
He1ferich 842 Nietzche 1202 




Zitelmann. Ernst 1033.1725 




Ricardo. Oavid 125 
Rosenbusch 656 
Rugc. G. 820 
[8] 
Schmarsow. August 1731 
Schoute. P.H. 586 
Seckel. Emil 1033.1725 
Seiverd. C.E 877 
Severi. F. 572 
Smilh. Adam 1125 
Stein. Friedrich 1033.1725 
Steinkopf. O. 877 
Stohr 822 
Sudheimcr. Hellmulh 1181 










Wiener. N. 572.576 
Wintrobc. M.M. 877 
Wolzendorff. Kurt 1731 
Wundl. Wilhelm 1724 
[Z】
Zariski. O. 576 
Zelinsky. D. 576 
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